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SOPHS WITH POLICE AID 
SHORTEN FROSH BANQUET 
PROFESSORS TO LECTURE 
THROUGH W T A G 
NO. tO 
TECH TRIUMPHS 
BY 52-26 SCORE 
JOHN BOYNTON 
SHRINE CREATED 
of the Road Plan Pil-
grimages 
La~t 'rhur!:dny night lhe f'n:lsh. Thr\lugh tho l't•urtcs~· t1f the \Yor~r'l· 
l'fll('ulotu1~: on the rraterl\llY mretinw: Early Spring is Date Set for tcr TtoleRrnm·G<a71Hte broatlcnsttng !ltn 
1926 TECH SHOW 
CAST IS CHOSEN 
Knight in nil the boust'S hnmpcnnst all u~"''fl tion, W1'M;, n sc1ret> of 'cclure~o hAll New Bedford Five is Easy Victim 
...... ~.· "The Fou.r-Flushnr" .... 1 1 ..... b d t 1 • 1.1011 on thl' p.nrt o f the ~.1ph~, held " uc:t!n urrnn~:c• ., ...., rua W!f et \\"cl!" 
TECH MEN PLEDGED TO SOCJEI'Y 
-NEW DEGREES ARE TO B.E 
CONFERRED SOON 
thtir h:UI~JUet nt the Wtllit\ITlll Tawrn I)· tbroughuut th~ 1d11ter m11nths h) 
IH Mrtrlhorn They hnd klrlnnppetl THIRTY-FIVE MEN TRY OUT FOR mcmbt-rs uf tho: Ttl\"h fucult) l.i\~ t 
GALLUP AND KIMBALL mGH 
SCORERS FOR TECH lN OPEN-
ING GAME, DEC. 19 Dick Verviltu, twl'l Snlvotore Mnrinu THIRTEEN PARTS - U NOER- Jycnr 0 pr<>grn:n or l~dures w:~R mrult• 
vice president (Uld ~rell..~·ur~r. r!'~~)('C· STUDIES TO BE PICK"~D I nul nnrl Cbrm•tl through whtch llld 
"" with mlwh 1\PI•ruwtl, nnd IL Ia JJICIIIIIL•rl 
th•el u, or tile ~ophomun· dnti.S llow- 1'he b"~"atl1nll .,M.,.., O""'n·--· " •i' .. 
' Ln make the 11uhject.s even m~1rc inl~r- '"'" ._,...., ,.,.. ""' ~ "' 
ewr, the Sophomor<l~ wl!re nul ablt- A tl:r\W.th• ~·.l!' t r •. r tht• · Fuur·Fiu~h· e'tint: thhl vcar He~t~nning ln"t wee!. n ded!i'"e VIctory for the Crimron and Juhn Roynton's plnce in tht henrts 
of Te<."h men will suon n-sume itS right. 
ful pl~wr iC the Knight!> of the Road 
mBI"l ol ~Uf'C'ClSS Of their ltlti!St prOJect. 
i\t () tnt•t•ting or the o rgm,izatiun held 
ln~t 11'rldil'' night il was vvtud to create 
n new hrnnch of the socie ty lmown 
~~~ Lhll )11hn Roynton ~hrlnc:. member· 
Jhip in this 11hriM tCI be nttnined only 
tw mcnn<~ of n pllgrlm'IRI' to J ohn 
Ua)'nWn't> grave in MIUIOI,, 'l n Van· 
uu.<1 other prujeet!: in cnnnrelion with 
rhiK 11hrine were di~u»<'d but were 
not gi\C:Il out f(•r publlcn lll•ll. 
to ret.ali:ue in kind 1:r:" tbl'• 10211 Tech Shu\\, 1~1\1 tlil"ked there ~..~ to i)e one lecture. gh•tm .,,·cry Grey la.o;t &t.11tday ni~ht when New 
Ab<lut nine o'clock, commrv 10 the b\ C1 .. uh ll r.lld ql a ml:ftllllt (t( tho Tucsdn'' 1!\'t•ning nl ,e~<'tn thirty LHrt Ht'flfrtrcl Te:r:tUt WAll the ' '•ct im of ll 
dope uf the.!' F'tosh's ~t prugm>~>Lil'R· as<~C'hlltnn bc~t\ l~cm\l(r lllh In 1 ue~l:w l"re.~idcnt Earle 6teppe<l ht< J\2-26 score As this indlcntu lhe 
lor, a ~.roodlv crl:lw of vo.lallnt sophs L"fAI\JIIIlCllon w1Lh \be ~ht•ICl ,,f t·ru;t, for~ Lhll micrtJpbnne and inlluKurtltcd ~~·ores cnnte thirk nnd fast throughl1U.t 
were. '>Mhcrcd o u t.sitle tliu ttL vern untlcr!lltHhllli fpr nil ~TUlJOr J~ML~ we~c I th~ t'OU I'SC lll hl' !llv~n this ycJor !Ita ~he gnme. Durhll( the ll~!lt ltn.!{ Kl~l· 
'{'hey Sllemcd hound by eilhl'r renr or I chOi;(!O, n~ a ·'lrOteCIIOil lljl(lllldl dl!iln· llllh .iert WM "TI)e Vnlue or Wor«·e~l(lr ball too~ !.he hunorll With !!IX lwm ind~cision A group uf \lpper-eiR~s tcrc,;t noll Wlllldrnwal!l I L wnll nlso Terh tal thu l"( ty t•F Worcester., 1' hc 1:0unters Neubt1~1cr cohtributetl three trot~ble-mnkcrs succeede<l in Nhn.ming vtt tcu thnt 11 prompter be 11CI\'ct\'tl 11>' lnlk pro,•r«l II) be "'t!ry inlercating nnd 1·1! Lhe !lllme vnnety dnring thlll half 
thefll intu nction, wi th the resuiL thM th\' ~-cnrh • . . l l(ll\'e n hrid nreount of bo w the col I 'then Gallup t.OO.k th~ responll!'blhty 
fi,•e mol'll fnrred U(!miAAiun into the U ntll'r the ron~>utulton. undtrnudlt'8 lege hru~ ~"-J'lrun.: up rrom n t in prtidll:r'~ nntl dropped . .even field goa lA lx>Core 
boll nnd were protn(H.Iy 1111ltduc.-d by shnll «'~'C'I\"l' nn outer clrck> charm drerun l\ut week, Tuesday, Dl'l'ember the final whltllll. The play WM Cul 
tht• mcrry·make.n;. The tlrrl\'ill uf the unl~·•· thl')' llfli"IMT m o pcrfor•nnnre, 22. Prnfe!l511r Roy• will WeAl.. nn "Atl •.t all U~ca and lhe ,;tands were t'On· 
polit•e in the "bnnd·waglln'' Clll\~Cd thu nnrl t'hcn thuy shnll he r~wn t tlrd with ,·nn tnll{·~ ,1r nn ILI'Iglnetorin{l Rducn· ununlly an nn UJ'fonr. 
1'h<' ~udt;ty also voted t11 cren te de· 
gRill!, runging upwnrd from the dr~tt, 
('llt'h lll'gn.>e hein~: im.lirnlinn or the 
tclll'lJ1lt'\IUO of iiOO mite_, uf traveUing ill 
ill'tordan<'t' with the C'on~titution Thls 
v. ill undoubtedly result in the ooo 
(erring 11£ ooe or two raurth tle,grees 
nt tht• nr!llt mcetin1,1 of the orgnni7.n· 
tion 
l~ro!ih ~0 give over lheit vri:l(') !11!1'11, the re~ular- Mtt~que cltnrm. I tipn" ' tlw futtowlng week , Uc1•emlK.•r As the Knme • t.nr tcd tbl' Ert~necra 
and to quit lheJr bnnqullt Wt(houL 'Thtl Jlrt.llfl llU·r ~hnll ttlSQ hu\'c 0 2!>, Proft'~<Hill' ll~rltllr t Tilylor will give were $lightly slowor In 11etting wormed 
tlc~<.Qrt, ~~r ent.ertninmtlnt. t•hnnn l'(ll\fllrf('d . UIII)Jl him In fo!CUgnl thr ~ubje<•t nr ''Our Nallonnl lflgh up rhlln the vi-itlng quintet. Kimball 
tl11n fur h1R ~erv•ce:~. wny~ •· Tht' fuurth lll<' tu rC! will be dro~d a bnaket lUI the whistle blew 
1'he FreRhmen had th~ fore. igbt to 
pru..-ide thC!lllse.lves with s<'\'crnl ~ 
of r\ltltll o:ggs, wh•~~c cRertn·em>s~ 
ww; prove:.~ by the IIJ)••cltlttl n)Jtlear· 
nn~'l: of lhe $ophOillOTII:I' Cllf!l llfte.r 
Tt!n uew men were also p:;~SSed on, the rl.llrc>nl. 
11nrl pledged Sn turrlny C\'Cning nt th~ 
bMkelball game. They wcro: W P 
Amec E J ~t«Tnrrdl . W . II King, S 
~lldoh!..i. ~\ RotltU'l'<<!ll, II GClflWJin 
G. 1' Cook, 11 Neubauer, T t\ . St~Y.· 
nrt tmll n Calrlcr. Ten more mny bC' 
wk.;n in bcfore the clm;e of lhc l:lo.s-
l.:ethnll senson. t~nd H ~<.l nrdt!rcncc will 
br gtvcn those who pre~nl their upplj. 
t.'iltiun the enrlir>~t 
fnr the> t"ll-ncfit of fiTt•~twctivc mem 
her~ tht• requiremen t.'l nrc s:iven belo\\" : 
T" Ill' eligibh: a mnn mu."~l bavt 
hummr.d 2rJO mil<>~. c·r,\·rrt~d r.<IO milr• 
l•v Mho•r m~nns nR n ~JJUrta t ur. ur tm· 
\'t'llt.ttl I.UOO milcc: os tttl nthllltir c<:nn· 
J)l.tltor 
II "ilq alS11 \'Oted ttl rlr•IJl from th~ 
tt•ll• nf th~ <•rdtr nn,· mcmlx•r nb~nt 
rro.m h\ .. ~lll'l'l''>~h·r 'm•·· tin):"• 
,\ It iniH01t ion nnd t•lc rli"n ur nffi<'Ns 
""'11 ~~~· h~lri imml•lliull'l)' tth~·r the 
i'h ri Ill Ill~ rcl't:SS, 
MUSICAL CLUBS GIVE RA-
010 CONCERTS 
. Ounrtette Fe11tore of Program I 
fill "'''fllltl ('ont'l!f~ IJ( thl' ('orTll•illt•<J 
~lu H ••I !'htblf wa• I rnnrkfiFt frnm 
W1.\C~ . tho \\'urf't·~tl r Trh.•J;mm Cia 
t,nt t.lflitt ~tntl(ln. (rmn A·l.'l unlol 
Ul (~l w.,,Jnl!llrlU\" \'\'0111111{ Pr .. bahll I 
th lnl'st l..:uur•• u( the t:\'llning WR• 
thr l~tl'" t'lub fJUolrl•·11• t nmpn'<l!d nf 
Rill'' :\litchell. " l't·t,. • WtHwl. "~lah" 
Rl, «'1t•, nnd ·•nemie 1 orl~<nn , and nt 
t'llllipanlt•d lw l•'tnnel! \\'i!lt.'tlllltl, 
whit•h 111111R "l.el Ml' rnll Yh\J :'Wt'tl 
ht'I(JI" :mrl "Sa,·e \'our SoorroW'I.' 
Oth.·r r~ lt\lfe~ were the lWO pil\llfl 
Jnlos ~hull<!Ji.'~ "Erllong" no<l 
T~cl1.1 ik\l\'•k'" " "Trtoii.A tJI Tnuncau"C 
r.•n•lr.retl lw rml1cl• "'''• mnn . .mrl ll 
!illXOJoh•lJll! wlo 1.1)• 1 hnrlt"' P~kin 
"P•t Wood gnve An lntt.'restmg :tc-
<munt nl n $crvice In n negro ohurc-h. 
~n•l ~Lab" Sttwlc '11\ll~ st~\·ernl ~•>loll 
ICc.ntinued on Page -1. Col 2 l 
OALBNDAR 
TUES., Dec. 22. 7 :00 P . M. R&-
1\eanal :Ut aet of "The J'our-
Fiushu'' in the Gym. 7 :n 
P. M. Radio broo.dce.at from 
W. T. A. G., "The Purpo!e 
of nn J:ngl.neert.ur J:duca-
t.lon," by Prot Roya. 
WED., DI!O. 23, U at day of 
ref{stratlon tor make-ups. 
&:00 P. M. Ohrtatmu reeen 
atut.a. 
TOllS., Dec. 29., 7 :.a P. M. ~ 
~o bro:tdcaat from WTAG., 
"Our NationBl H.lchwaya.'' 
by Prot T a.ylor. 
SAT., JAN. 2, 9 :00 A. M.. Make· 
up exllJll.S. 2 :00 P . M. Make· 
up exama. 
MON., J AN. 4, 8 :00 A. M. In· 
•tructton naumed. 
TUES., JAN. G. 7 :00 P. M. Re-
hearrAl of 2nd act of "Tho 
Ji'our.Flu.sher'' in the Qym. 
7 :46 P . M. Radio broadca.s t frllm 
W. T . A, G., " Power from 
the anows on Ute S!errut 
by Mr. o. F . My era. 
WED., JAN. 6, & :00 P. M. In· 
terfrati!rnl~y relo.y 
l' ..., K ,., I. c 
FRL, JAN. 8. 6 :00 P. M. Inter-
fratemi~y relay 
fll) C. ,~,A 1' (! 
Lt v<TC 
SAT., JAN. 9, 7 :1& Bo.aketball, 
t 'li1Hflll ni!lh Vl't 1'1:\ h 
~t'&111riS 
8 :00 P. M. Ba.aketbu.U, 
\I ,\ C" v 'I ,•ch 
MON., JAN. U, 6 :00 P. 
urlralomity ret,ay 
P S K ,.~ ,, T 0 
I' G. D. u S .\ I~ 
M. In-
TUES., JAN. 12, 7 :00 P. M. R e-
hea.rsal Srd aet of "The Four-
1'1\Wier" In tlte Gym. 
!ll ont~~.:cr ()rl:..' hus:ine~~ repnn was ghen h)• ~lr C'arl P. M)ors 110 • Power I f1•r ollsldc: and tho score was IP!Il He 
read n11rl 1\ prnvcs thnt the !XJhc:y or (rum thP Snuw11 011 the SierrM ·• Tbe~e immed:iately mndc good n shot !tOW• 
lll'1•flu«'II1Jl toul~ide of \~Yprc:l·~tl'r is o. talks shnuld pr<we intel"t!stin.t~; aud in t\<e r, for Te>(·h'' li111t !!Core. Wilkin· 
' 'ery profitable o ne 1'b1s piAn will ~ ~ttnact h•e hn th u' s tudent$ o( 1'ech nml aon 'llld llllrriA were holding up the 
rtJn tinuNI Utili yeAr, for it 1\l/l only tQ t.he I:IIUortil publili /1. com plot« de(ttni!C 110hly And the 'ril!itora (lnt 
keeps this activity o~ A PtLyjng basis llcherlulu will be publi•hefl in the c·ount WliJI (rom 11 IOnk 11hot l))' Haw· 
nne\ !U'I.II ns nn nd,•crt•semc•IL f llr Tech, columns oC tbe NlJ:WS lUI tOOfl na It Umrnc. Neuhnuer dribbled dnwn the 
hut nl:u M it is now pllltlned t l"l hnvt! can 11" 4;ompletcd f!llor and lii.'Ored lfrom bendt.h die 
~\'tornl ronrl proriuction~ bcrure April, htJOP ~·huficld Rnnlly broke throua.th 
it insures n much better «h uw ltlr the [or lWO 1111int• but WBli foUnwed by 
Wnrceoner 1'hratre engngemc.nl CAMPUS TREES CARED FOR llarri~ 11ntl l<lmhall juat before tbe 
Pr··~ld<'nL Webster hurl lllte5ll on the BY SINCLAIR '93 whl~tl~. for th~ (tuarter. 
•mu(lrt./IT)l'" nr lhc ~ludy ur llne'l clur· 
in~ lht• t'Uilling vacation nncl it iK ~x­
Jit'l'trtl thllt thNc will be \'lit)' liltlr 
UH' •~f th•' houk!l wbJ:n r"henrl<nl~t 11tarl 
Kimbnll hegno the A<·oring nl{a.in In 
the secor•d t1unrwr 11nd After aw.veral 
w rhnlllllllell Neubauer alto coun~d. 
~.,w llcdruld c:ru lell time (lul n.nd IM!nt 
Tree Surgeon Obtained 
3J;<lrn In J IIIIIIM)' 
Tb 
• tll I nrtftr nuflllll tht lll t Wc!!k or lW" llwr~ in Bruce f~lr Dtofon.ao A1! play wu re-
c: mrvun~ wn.." a uurne< ~ I .. •~-' h 0' f 
1 
hn• hccn r<.nMdt>rntlle remwn.llng or the ~<u meci " Uuney Neubauer dnbh~ 
l est· pum 11 ttew • prorcc urr ~At•n luld tl'('cs ~h•lu ' tht• II ill BnW" un Per· holr Lhe lcw•th r•f the noar Qntl made pn~•rrl 1111 unit tl1e entire grnup waited • ,. " 
fur the FCI••I'tiun 11f th~ !'Mt C'mirh hn~ but u lrw k11C•w tbat llll IJf the a. llilrfiM'L htaldl.et AllG.in "Rny" IICCirtd 
lnck Hcll ld fnnnd thill 11 dlnh:ult un tn•es '"' tht• 4"11111PUII lbM nr1.1 11~ ull on a qult-k !)II"' frum Oallup. llatha· 
th•ri!IJ.;fnlf lwr:a u~e 
11
( tlw (:It'~ lhnt dnmnl(t•cl t11tllt1Rh 11lo agt> llrl•l ~t11nn I wny atldcll tn the 'ttlJC.tlle tl\'ore h"t 
tiH•rc Wl•rr 'll•mc thirty five lni'll fryJ ,1r;: arc lu hu I!P«ll' "''tr lh~Jr<l\11!1:11 )•, unci wn11 ttuirkly ~qunkrl hy KimbAll 





J c ua t:h llcaltl '~'k'l.'krl th~ llar-n- R Slnl'lnlr. uf the t 111·"' ,[ l)(i INI the tcinain~ hf the " l)it:" \111111 llnd 
fulltJwinK: nnrl IJTI' ·llh nl uf the W••rt'r tt-r "AlmA ~lat.o·r • An uiiCJrPI)Ct<'d thrill 
\\' 1~ Lewis, "ll!. lu J!luv thr pnrt ttf Slnmpcoi ,\l ct.141 Co. btu! l ~·cu kintl Wtl~> pr•widr«J whtw the Ugh~~ were •u~· 
tnuu"h t\1 ·~~k l'rc.o;id~:nl Enrlt il tht" ·' 1 ... A" ~ rl tl ~ K"'i >l•tw Af t'"• jerrY l)rnn, II t Wt1tH hnll "tn\'llilWttlt' " uC:II \' u llllllh•• ~n 1~ ".: • ~ " ""' 
. • I lh ( 111 t I ~•tt't r th •·nrr uf thf" tr~''" l'll\lltl nnL ho turnr.rl R t.J.td n•lJit!ht«•il 111B."'I.t-!d anti rnl.lt'•l. and \'f)llll)t g il ~ It l U ru~ I' Ill c . , . > h ' I'Jvcr 111 lum (pr nn mdellnill.• JK tHltl pltdg~!:l rww m<'n The 1Janrl w11t iu 
'~ nc !ltllre, l'rosirltnl l~u rht infurmcrl him 1hnt ~' iflcnre rluriua thu hatf l\llcl wu11 mnt:'h 
S I} Stlrllt't•r, '29. cu~l t1..~ F.vltllf(chnr ~11ch 1·oultl lu• 1hmo anrl lll't'otdlni!IV 1\pplautlt:ll 
f ~··y a h"·c~:y, n.~:grtf.<i,rr llt:W~P.'IIII.' r \f r ~1 t1d11ir he• ~ 6t•rurecl th~ tcrvit:o 
w .. mn1\ un lhl' wrhn~ ~'''" ,,r t.hltl)'• , 1 \lr k 111 en 1'. Kinney, wll" •• 1111 
R 1' ll1111 Wit t '2ti, n llutal<! Ri~. ellf!O n ttlt. urg~1111 
• t.rltLh• <~1•1 mAn of fifty wh•t loo~'l 
('"(!n· rLw Ill ll. 
C' 11 Nord~Lr(lm, '211, h• piny thl.' 
p:atl ur {\1111}' Whitlllkl!r, II likt<n1•1·· 
dmp 11f ~W1°IHY lU twc.n ly li1•e tJh>;i·~ 
''"~ ll)ltimhm. 41ill<'tml\· nnrl nil lhc lin!! 
rhnmctcriUic& nf y•111ng Am.,ri(.lfl truln 
h<od 
1 n .an 1111 ·n i~w w1lh M r Sin~ lralr, hr 
111lii t hi' !\ g \\'R n~purtcr thut .. urh il 
~crvi!•,• lh tho l u~tllt.~lll \Ill' prl•mJH~•l 
thmn~lt his plell"l!Dt recrlllurtlnu~ •t! 
hi \) i)"hutlf'l drt)'l> When ht II ~·If t l' 
pa." hi~ ~•IMc tim~ playinw 111 thn 
nrhorr.tl h111fCl of whtn thrn oiJlflC"M t'rl 
I ~ • h!tn .u .1 JUIIIU:Val (t rcl!t .\f r. !'in 
A A Bri.:ht!ln. '29, as :\tr l>Wijl.ht clair nltu voiuts out. tht- fact thut 
1
.\ 1<11 1\ tlijlnifled , BCX"i(' t~ '1\'l~lllln of .unnu~~~~ th1 oltl trer! lbnt former! Illll't 
rurty·fh•e who glone.:~ '·1~~'1"11v 111 l,cln~ nf nn ltnrnlll"t' arnw thuc or•• mnny 
t1. bi~ filii in n '\lnnll tJOnd tlutL hM•r heen plnr1to•l lw H".,t ,.ln•!•c~ 
W. (1 Tl•>ylc, '21), n11 Juw· Alhm, un a.t Tt~h whu•lt httv" rLOw J!I"IIIVII lrl hall 
tltllt'lJ~"•: jl'irl in h!!r t~nllc,o4 •h"'vhw ~t:1tute 'rh• ~·- trc•t'§ hnld nll'flhlrft 
tht' mnrk~tl :atlvantagt: ~>( t.dng burn (or the: olrl ulumni "' lhcy C'<•llle lonc·l 
"t::llthv and l'lem.: nn ronly chil•l .ntl c-:tr" hrJIII•I he: l.'lktn nc,·•·r tv ld 
r c; Enptrom, •.!i<. pl.1ying Dr. tbrm r .. t t•1 plcrc• whik :~nrthiii.K c.-m 
I (ill<:~ P'nrnt1ay :1 danr!iflNI 1\1!11 v~t ptlll;iil>ly he dt.nC tf) !111\'C them. 
ltndl!rl Y•lllllll procl ut·~ of n mrdlcal Tile wurk hn• alrent:ly l.c~ou guinf( un tt(•hnnl ontl nf 11 Cntht:r who !la~ t hnd \lith !IJIC~•·'l nnd iLl~ expoc· t~·•l thrH the 
• , hnYt• n ~<In n rloott•r whQla cnmvu~ will be ruverc•l t htlr• 
rrontlnueri on Pnge • • Col ~) flUghly 1lC!f~N> lung, 
Kimhnll a~~tnin rmnmt'ncc!tl thtl u·ur · 
mg as t he tlet'Oucl h.tlf MOl unrler wu y 
anti <'<.Ullll<'h cl ,, t:IIL'l bunal OJ\'erlwati 
sh.,t Th•·n Wllkin~un hrnkd throuah 
;~ull uu11l1 h i~ fir>t rnn trihlttion 11n~~ 
.oci!>lt'cl. 'llu.• l'rlmaon nnd Or•·V rlirl tin t 
havu Lite llnllr l'nlirlli'Y lo thNh~rlvd•. 
h•l"'~'\'l'f a J1.1t h11way quick ly chnlkt<rl 
UJI fnur 11ulnlt " l,e·•" C:.allt111 thcn 
frountl the 1>.1•kut nnll kepi It bot . New 
H,·~lfllrt l ttul in •vC'ral nww mtHI buL 
t•uul<l "''' rmpto\"tl t bt'tr fL")"' 
l,!ll<"Up : 
TROll L3 :.m- ~EW OI{IWOR[) 
Oulhw rt rr ITulhi~WAf 
NcuhaUN If If ~r·hnhcld 
K11nhilll t• ~· lldpuro 
W il~ in«m 11: r~ M ul;,rkey 
H arris 111 lit ll11w thorne 
na keto C.nllup i , Kimb.Ul 7, Nt:u· 
1,1\ui'J' li, llllll111way I Harrill ;\, flow· 
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TECH N E WS 
FRATERNITY NOTES 
SlOIU. ALPBA EPSILON 
~· Alpba Ep 1lort wisht!1 ttl an-
nount"e tho pledging ot John W 
Knowlton and A Lewis P jey:dc both 
ol the clau or 1(129 
lnvilatlrm~ hA\'e bMn receh-ed at 
the house for 1he wedding of !t1ss 
Ehrabelh PO)' . uf Worc:uter, and 
Luther R MArtin. '26, to take place 
Dl·cemher 30. 102.$. 
Taylor and Mr and Mn. I. E. Bigler 
were the chaperone~. 
Tb annual Alumni dinner was held 
Sunday alle..-noon Abou~ t.hirty·tive 
alumni were pruent. 
ALPBA TA'O OUOA 
The annual Ch:risunu d1nner of the 
clmpter was held Sunday alwrnoon, 
and in addition to the active cbnpter 
and pledges, about forty alumni t· 
tended 
Tbek Chi 
TALK ON RAPID FIRE GUNS 
ATM. E. MEETING 
Report of Convention Beard 
The local s tudent branch of the 
American Society of Mecl!&nical En-
lineers held a meeting in the lecture 
room or the m.ec:bankal enJineennc 
buildin& hut Tuesday. 
NEWS EDITOR 
Donald G. Oowninr. '26 
SECRETARY 
Winthi {IP S. Marston, '26 
AT.E:ILETJC EDITOR The nnnunl furmnl Christmas dance Thetil Chi willhes to announce the 
Paul S. Otis, '26 wM h.-ld at the house f'riday evening, pledging ot Ruasell RoUin" nnrl WJ!Ilnm 
December 18. Prof. Olld Mrs. Herbert Burgess. hoth of ~he clnt~~~ or '29. 
C W. Hubbard, '26, gave an acou11t 
of his recent trip to New York and d&o 
Uvered an official report of the student 
convention o£ the A. S . M. E. held In 
~hnt city. C. W. Hubbard, '26, and 
I S. Webster, '26, were the representa. 
lives Crom the Worcester Tech student 
brnueh o( the organization attending 
iht> convention. 
Rocer M. BrownlnJ. '27 
Richard K lrone, 2'1 
JUNJOR EDITORS 
ChArli!ll II . l~ogi, 27 
00o11l1d s. nliss. '27 
BUSINESS MANAGER 
Kenneth R. Archibald, "26 
Richard A. Beth, 71 
John A. U. Crosier, '27 
n p.nra~lite. Js this the sort of thi•lg that is expected ar fuwre cnglnecra? lt 
certainly is 110~ wanted. The main Lalk of the evening was 
jjlven by Archie Horne, '26". Ria sub-
ject wAS ''Rapid Fire Guns and Ammu. 
nition," nnd seemed to be well thORn 
fur the occasion. He gave a brief 
<kett•b o£ the history of the develop. 
mt'nt ol t.he guns and ammunition In 
" vtry •yst.ematlc and precise way. 
II(" thrn gave a detailed discussion ol 
the COOJtruetion and working ol the 
J!Ut1" with ~cial reference to the 
nrowning rifle. 
ADVBRnSING MAN..I\GER 
Bomer L . Bailey, '2'1 
G. T. Cook. 't8 
.P. Henley, 18 
REPORTERS 
SUBSCRIPTION MANAGER 
Donald Dodkin, '17 
R. L Rees, '28 
L. D. Wileo~t, '28 
STAPP PHOTOGRAPHER 
R . PrcJCOU Shreeve, '28 
Tho bn~is of a aucces~ful honor system is the ability of the individual tO 
reeognll:(l right. and to uphold h . We, a$ college men, a.hould be able to 
think c lenrly and, seeing a principle, we should stiek to it. Let UJ leave blah 
~ool l~hl!ld us. ond with it the childish "eye for an eye" idea ibM i1 largely 
respon~•blo for the petty thefts among u:s As Cor Laking inuitutc property, 
we ahould temember that we pay very little here for whAt we receive: and 
t.hat larceny on our part. will never be a help towards (eltina more or better 
eq11ipment 
TERMS 
We are ju11tly proucl or Tech. Her reputanon ill great and we eanno~ see 
1t leeuned. With t.hiJ in mind, let us criticize our~lve1 anc1 tee what we 
CAn do to puCec:t and mAintain a higher standard or honor at Tech 
hblcriptiOil per yut G 00, llfiJlO copies, I 07. lfake .all eheclc.s payable lO 
8 111inea M.anaatr. Entered u setund elul matter, Septemoo 21 , 1910, at the 
ponoflce sn WorcesU!t, Mau. under lhe Act of March 3, 1819 
TilE HEPFERNA1.'1 PRESS 
Spencer, llas.5 
Clt~ri&fttUIB 1 925 
Tbo latt dayt or tho clOlllng veur nlwny11 pervade the world of humanll wllh 
that intangible, yet none the len real thing. Christmos Spirit. We nre nllt!ded 
alonl with the mt thnuk ao<>dntow- but having n phllosophical turn tl'l our 
n&tura we wonde~r }U!It whnt it i• thnt. l'llilkes men ntaSquerad~ Ot'ound in 
red knicken with wh1te fur lrimmings, just for the sake of an old custom: 
Or why people tlbow their way through a busy, J;Urging, sboppint cruwd to 
ba1 10methin1 for 10mebody else: or why the}' spend tbOu!Minds of doll.-r• 
J-c to •nd other people their l~t '1\'t~ha lor the Holiday Season, when ·~ 
would be more~ practical, altbou~:b less joyttU&, to do without Lhi~ custom 
Somettmrs we feel tho truth of the fact that what indi\'iduals t.hink ohout 
Chrietmaa and their rela tion U1 it vari~ all the way from lhe sohc~t unti· 
IDeiUality on the one band to the l:iard12t. most disgTuntled son of di~tcbin for 
taCh ~&knell, on tM other. The l~ndency toward tbe lAtter f~liog ~ 
often ~t rturina the "younr man" penod with some, J~nd •1t.h uu·rea 
iat .,. and wildom lt leavu tbcm, uniUJ they grow up to be confirmed and 
ao.red cynin. But eve.n tbe heart. of sueb men may be touched by weal 
....., ~lied. u Dielc.ena remioda ut m the Christmas Carol. 
Yet it not thia weakn011 of partaking of the Christmas Spirit nttngether 
aemplaty of the more wholesome things, by which men liv~? With All its 
.. tbinl mau ol modern bustness, of production and of financlnl system~. 
modem civitra•tion it at!ll without a heart and s<>ul if we do not p\lt humanl 
feolinp and emotions In It , Through the big maze of the modern machine 
'" 10met1me1 mill the 11ight of the Anal goal, the income of human aatls!ae-
Uold. Let'a put thlnp in their proper order and put Man before thinas: 
Jet'• have a mater and •tronpr Cbrillt.maa spirit, and let'a do our best to 
brinr ita ldeala home to the hearte of men. 
"Pellce, lood will on earth towardt men'' is a doctrine that this old world 
of ours needa now aa much u ever. h is one o( those intangihtes which Cllll· 
aot be enforced by rule or rote any more than the Golden Rule lt61:l£ can be eo· 
forced ; it rnuet win the beam of men by hs own force. 
uAnd, u Tiny Tim obeerved, 'God Blest Us, Every Onel '" 
ilrrry Q!~ristllUlJI! 
PAGING DIOGENES 
ln many of the hiaher oduca\ional institutions throughout the country 
101M 101't or an honor ayetem i• in forte. As ia the case with other arrnnro· 
menta of this kind, were is not always attained: but when the plan If we:· 
oeafaJ, it Is helpful to both the atudAmt body and the college Some colleroa 
• ., 10 sa far u ttl put the student on his honor during an examination and 
thlt U. tho ultimate ~t. There is no auc.b system at TECFI; and from eomo 
of the th1np that arc don&, one might uy that honor among a few of ~he 
men on the I !Ill wae a mioln11 v1rtue 
There Ia a commandment, THOU SnALT NOT STEAL: and it is with 
the violation of this rommnndment thnl we are concerned, To be !lpeciflc:, 
electric: liahl bulbi have been atoJcn rrom mt~ny of the lnl.lorntorles, ahopa, 
e~. maldna it neccqary to purchMe guards to repulse the light fingered 
&entry. H'llw many tlmea de we 11ee notice11: "Will the pen;on who took nw 
return It and no questions will be t1tked1" lt is hardly safe (or a per10n to 
turn bls back on hit toolJ In the mJlchine shop: and to leave them unlocked 
overniaht would be a line eumple of the Christmas spirit. The summer shop 
COUnel annually dt\rel('lp hitherto unknown tleigbt o( band artist.s. 
Thlt lituotlon Is l!llpeclally deplorable at Tech, where no one hu any too 
IIIIlCh money and whert thll cost of penonaJ equipment is comidemble Mor• 
o~er. t.hef~ Ia a conrdly practice. d one on the sly. It stamps a penon ., 
ooe unable to nand on hla own r~t but C:Xistint a t the e•peaue ol others 
A ll the l>TP'n of•ll tiNt "'"'•••• n(the world "'OIIId fttll to pupr(Jf tiM ,....,.., 
n-.J Tor OC/t c~u•troct;- •1>1 prodlldt011 ,..,Y,,_M~III• Mod.m du/U•IJ-
1• ~.., c:Ae.p power ,..di(Jf -s>.PJ-.1 to t •o.h of aJJ kind a. 
Machinery works: Man thinks 
·--~1 tndunr•~ the Ckneral 
EIHtnc Company hu 
brouaht about •mportant 
chan&nmakm& for better 
ptoducu w•th minimum 
llu~nlaborllndupcnae. 
And 1n many oew lndut· 
tt1r1 the Q.£ entr•ncen 
ltavc played e promtncnt 
part hom the very ~cJn· 
n•na. 
----A new aeries ofO·K edver· 
llaemfnta 1howina what 
tlec:trielty Ia dome in 
m11ny field• will be eent 
on rM~uttt. Alk ror Poole. 
let OEK · I. 
According to coltege tests, man develops one-eighth 
horsepower for short periods and one--twentieth in 
steady work. As a craftsman- a worker who uses 
brains-he is well worth his daily wage. But as a 
common taborer, matching brawn against motor-
ized power, he is an expensive luxury. 
With a fifty-horsepower motor, for instance, one 
man can do the work c f 400 common laborers. He 
is paid far more for his brains than his brawn . 
The great need of this and future generations is 
f::>r men who can plan and direct.. There is ample 
ootorizcd machinery for a ll requirements of pro· 
<.!uctionandconstruction. Butmotorizedmachinery, 
no matter how ingenious, can never plan for 
itself. 
And that is precisely where the college man comes 
in. H ighly trained brains are needed more and 
more to think, plan, and direct tasks for the 
never-ending application of brawn-saving elec· 
tricity. 
GENERAL ELECTRIC 




Dec.mber 22. 1126 TECH NEWS 
S. A. E. AND PHI GAM LEAD JUNIORS CELEBRATE AT CARNIVAL PROFIT LARGER 
RELAY LEAGUE PINE GROVE lNN THAN PREVIOUS YEAR'S 
Three-Lap Times Fut 
S. ~ E. n. P . a. lt. 
~ . \ E defeared Phs Sii In a fast 
rae< ln~ t Monday night by ov~r n hall 
lap. 1 L had been J)tc:tl.y generally 
a~L·d u1'141n tha t no team would gain 
AJCh a lead this ) t':lr In view or the 
~hurtcnc:d dit t.nnce Dnhl, Adams 
LeAmy and Aldrich running for S. A. 
E gained con!i~t.en tly over their op. 
!)Onenu Pb1 Sig's tenm consisted of 
Spencer, Van~or, n(lwkcr and rt. Da· 
-vis. The t ime wall quite Cast, the 
wn~ch s howing 222 l ·tl (or the wlnning 
team 
L. 0. A. n. T. '0'. 0 
Lambda Chi won n decided victory 
over T heia U in the aecund race lnst 
Munday mght. Whittemore, l~lchards, 
\lather and ~liles of L. l'. A. runnina 
3jl'..tms t Strntc.un, J ohrLS(In, Pl!!ming and 
Petcn:-"n or T U 0 ran well, "'inning 
by a ball lap Poor passing or the 
sdrk by T. U 0 . wa:t a !actor in their 
ddtnt Time, 2.29 1-&. 
P . S. K. va. T. 0 . 0 . 
Tbt: m tllll e'\ciling race to date was 
run IIUt Wedne!ftiay nsah t when Phi 
Sig cldc.'l te•l T 0 0 h~ l~s than two 
ynnl ~. U()th te~m!l p11 •etl the s tick 
r11ther baltl)', nnd whslo the lime, !!.31 
3 ii was p)Q w , the r t!sult wns in doubt 
O\' ~:r~ ~('(.lmul f' P<lllC:t•r nnd St rnlton 
r.m C\'t'lnly hut Phi ~iiC gninNI Qll Lhe 
p~t" Rrrn }fnHH!II un J .,hnR<>n but 
'l', u. n rt·gnined ils lust srounrl 
thruu~:h tht• runninM 11£ llnrrly IIJ.r:tin t 
flu\.\- kt·r C)n tbr. Ia t h11• ll.s vit gained 
Jli"htly ovt'r P~ tc:r~~t>n , winnin~: n hnnt 
f,ou~;h t ' ietc.ry. 
S. A. E. v1. L. 0. 
l.amt.ct. Chi w11 ddetHcd by ~ ,\ 
1:-: Ll.t Wv lnesdlly ni~b t . Oahl sw t· 
in~r for t hto victt;•rs. i:3inrd n decided ad 
'"nUitc over hill OJ)fl\lllCm which 
Athun~. Leamy nnd 1\lrtru:h incre:~sed 
Whittem ure. Richardt. Mnt.be.r and 
(C<mtinued on Pnge •1, Cot. 31 
Speakers Respond Nobly 
Last Wednesday everunr members 
of the Junior cl.nss celebra\ed the Cnct 
that they had suceessfully withstood 
Ume nod the "Faculty nnd were " flalf 
Way Tbru." A goodly representation 
of the clnss met at the Oym about 
seven o'clotk and journeyed b y bus 
10 the Pine Gro,·e Inn in Marlboro. 
The banquet consisted or 11 turkey 
dmner with all the "fucin 's," and wM 
one of i.he fines"'t served a t a olass 
banquet in recent yea.rs. 
Aftor t h e clinner t he guestiJ or hon· 
or, Mesllrs. Luke L. Nakashian. Rober~ 
G De La Ma1.er and Arthur J\ Allen 
were called on Cor spetChet to which 
n:qu~t t hey respo.udw nob))•. laying 
uide aU Faculty decorum Through· 
ou t the evening mUSlC was furnished 
bv 'Eel" King and his MArlboro Five 
Orchc$tra, assisted occasionnlly by the 
class. Allhough no t the biggest. this 
yenr's " llalf \Yay Thru'' w 1111, in 111.11ny 
rrqk'Cts, one ai the best which has 
been held $intt the cu~tOm 'II11U in. 
&Ui\Ull t t'd Great credit ill ~rtamh 
due to Francis B . Mc<:'3rthy and hss 
~mtell who planned nnrl earned 
out ltlll t Wednesday's alfair 
Carte 
duJour 
Yes, it's true that 
she' ll k now you 
pniJ just five call-
ing cards for her 
Parker Lady Duo-
fold, bu t do you 
really th ink sbo 
thinks the nonen· 
tiLy costs mo re? 
Then you'd better 
look farther. 
r&UIIIUlf, SOPBOIIORU, l'O'lnORB, IUIOU, A'l'JILII'fU 
Do You Know 
"HOW TO STUDY" 
•r•e 8ta4eata• Haad· BMk er Pneta.a• HhoC. •• tile Teell•a.•• 
., l'l.e«<,. • ... ,. 
b)' 
WILLlAX .u.LAI'I a .aOOKI 
A GliiDG conl&llllnc huodr~a or praoUc&l biD~ a.od sborl ovu 
In the economy o r toarotn1. t o aatl.el sludoou IJl aoe lll'lJIIr MA.JUXUM
4 IICBOL41TIO BICit LTI a t a marlmll.Dl c:oat ot Umo, eDiriY aa 
fall cue. 
tl!IPECIAL..I. \' n~COMXI!I8'DICD t o r overworked allldonu and alh· 
letoe e n&&l'od In extra ourrlculvm a ollviUoo and foy aver••• aa4 bOD· 
or s tu ilenlil who a.re w orldnl to r blab a obolutlo a.chJavameoL. 
Some of the Topic. covered 
ldratlle llloene~~ta 1.a e•aeth'e T•e At.lote aa.l Jl&8 .... ..__ ~•dJ'. Otet Oart.. .il .. rtle Tralal .. .
r.....,art.ac fer Eaa.a-u.- Haw to 8tad7 ........ La ..... -
Wrtt... GMd &aa•laatle- lfa w te . ... , Set-. t.ft_t.,... 
ftra la 111•• Dl~r"t.._ la a.a.u.. eu•. 
to 8teol7. Wlior a. to O.U~e r 
llo"' to T ake &..efaro a ad IUDd• A fter Oellec-e. Wll.att 
••• llet•a. ~'l'eleptac Co•"•* .. ll•• -• A•• . .. , ...... ••• DlaDd•••••cea ., e•an ... q . 
""'-•••••· .,.,... ate.. ell'~ ete. • ' "·• a t e., ate. 
Why You Need Thia Guide 
" h Ia ll&fo t o aay that failure lo cvtda aod dlrecl atucly Ia tbe wa•k 
pol11 l 111 t bo whole aducatlo lla.l machine." Prof. 0 . X. W ll lppla, U. 
ot Mlcbl1a11. 
" T be .ueeaatul mao In oollaao Qo no t a aa m to be vary llapp)'. ll~at 
ot tbam, tlpec lally t ba atblet.ea are. o•arworkad.'' Prot. H. 8. Caaur, 
Ya le, 
''lllladlrae~d labor thouab bollut ~nd w en lnte:ntloned, mat le&4 ~~~ n&Uifbl. Amona t\ia m oat Important t blna• for the etutltot lA! IearD 
le bo w lO ei..u(l y, WIU:sout kiiOWiedae ot tllta bla labor ma.y be larlaiY 
In vain." 
" HOW TO 8Ttl1>Y" will 1bo w you bow tC! avoid aU mlldlractd 
etl'ort, 




You Need This Intelligent A asi•tance 
/ A•erlt!aa llf11deal ,..ltU.Hno1 !12· Wut 4&r4 lt.. ~- Yera. CknUemen: 
Plau.e een4 me a cOpy of " KO'If to I!Jt.uclr" 
tor wblob 1 enclose. n .oo ca.1b ; ,1.10 obeclL 
Na.me . • .•.•..••. . •• ... . .•... •...• •••.• • .. • 
Addr eaa • • •••••••••• •.•••••.. .••••• • • • ••• • • • 
Thia year'• earnival wu Bnanc:ia.Uy 
one of the most succe.asful ever held 
on the llall Tbe alfair Wll .'l ~oU a t-
unde<l. and the perecnta~ of paid 
adm.luions W1ls hi&h. till tho 6.nal re. 
sulta will show. AU Ule returns from 
the &ale Of tickets have not )'t'L been 
received , so a ~omplete report is not 
available lU this timo. Lost year th.e 
carnival netted a bou t $1T3 00; 11nd it 
is ettimated thot this yc:at' lhe profit.!~ 
wlll be Ill the neighborhood or $2.i0.()0 
Thia is on increase of eighty percent 
ovor lasil yt!llr's figures: and the com 
nlMec is W be congratulnte.d on the 
t1ne results It hilS nehi~ved 
OBR.I.STIUB !PlaiT 
There is an OJ>portunity for several 
Tech men who are no t going horne for 
t he Chriatmns vacation to have 
ChriRtmns dinner and spend Christ 
rna..- Oily ~ the gue!!ta of aevt ral pri 
\ 'Rt ' fo1mlhl'! in Won:ui.C'r H you 
ate i n tere ted, t!et' SecreLllr)· Sw;m at 
t.he Y. 
BUNGALOW GIFT SHOP 
roa 'fHa OD'T "UWOIUA.L• 
PeriOnally selected, forelan novelties are featured 
"Al'"'11 ................ . 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
WORCEST ER, MASS. PIFTB PLOOll 
,.THE HIGHEST ART IN MUSIC" For Danci"l 
MOREY PEARL AND HIS ORCHESTRA 
BB'O'lfiWIOK PBOWOOUPB AR'fllft 
ENCAGEM ENTS SOLICITED 
1 also wish to announce that the STERL ING INN RAM.-
BLER.S whom you have heard at Sterling Jnn, are now open for 
evening engagements. 
For all part..iculars call MOREY PEARL 
E.xecut1ve Offi« 
7 lkals Street, Brookline Aspinwall 4516 
Stamina and Dependability 
A concrete mixer receives about as 
hard usage as any machinery 
designed-and a great deal harder 
than most. 
The record of the Koehring Paver 
shown above may, therefore, ap-
pear unusual. This mixer, put· 
chased in 1913, has been in con .. 
tinuous use for 12 years and today 
is ready to begin another full sea-
son's work. The total repair bill 
to date is $300.00. 
Koehting Pavers and Mixers are the 
accepted equipment wherever con-
crete roads are built and construc-
tion work carried on. 
"Koehriog Heavy Duty" is a phrase 
the significance of which is under-
stood and appreciated wherever 
construction equipment is used. 
It is synonymous with equipment 
of the highest grade of manufacture, 
built to deliver maximum oper .. 
ating serVice over a period of years. 
KOEHRINO COMPANY 
MI LW.-.UICU WISCONSIN 
WeN/aT ••t/ 
PAVE&.S, MIXERS-GASOLINB CIANES 
DRAOUNES, SHOVELS 
• 
TECH N E WS 
The BAGGAG E SHOP U. S. ACADEMIES TO GIVE FAST SECONDS WIN OVER 
TRADE FIVE 
ASSISTANT CHEER LEADERS1 
CHOSEN FROM SOPHS 
40 P earl Street 
-
Qt.ALil\ TRl::'\11\.s, BAGS, 
SU IT ClbP.:;. and 
LEA111El< ~0\'ELTIES 
llaia • ..,.. ,ru.k!Ua lqua.rt 
Worcester, Mass. 
Real Ideas 
Originality in Style 
Unusual Service 
Moderate Prices 










I. I. LOWELL & CO. 
II.JI P.arl St,.t, Worc:utcr 
• PLWAI&JI'r rra•n 
GRIETlN(} CAROS 
BJRTHDA V CARDS 
CHIWITMAS CARDS 
EASTER CARDS 
Anything That's Printed 
EXAMS HERE 
Tech ten Eligible Cohon and Coun illt PIJ)' peetac.u-
lar Game On -=.aturday. j:1nuary 9 1!1..'6 a 
prclimirwy ex.ammatl(lll .. ;u be held 
111 Wot"C\!5~u fill" the oommauon uf The I tth accnnd tnm won 1ts tint 
one prruc&pal and two altetrual!:ll for h~Jn:e Jt me l211t ~ turday n· ht m the 
c:neh ncademv t•> t.ll.:e rinal t: •• mull& l\1 mu JIVm t the c:XJ.IC!l o! ~M 
uons I (IT the PIUP'" -e 01 tilhnr one \\'Qil'e~ tcr rra•le ~chool•&wntet Coat"h 
'Babe" .\IJUI'II ~h11r1:e ('liii>C 011 :he \11\"lln~y at the l :::. lhlll.•ry o\ c:ul • 
Few fen in Compelition 
S.m.. m:w men have been lcctetl 
to ho..p out in til" cheffing at the 
athkuc act.nitit:S on the I 1111 Frvrn 
a long hst of c:anchrl.att' M II am" 
l!innid;, and ••c.;barh " Muu ~~<ere 
the one:; ch . n aml they •1ll Jlt!f 
iorm at the Jl'3mc un !' .• turctny whh 
BA RA TTI 
Dine and Dance 
Parisian Room 
for Banquets 
Special D a1:ce Floor 
• . lloor 11t , 1:\ p m md tArwd the scor 
cmy lit \\ ~'"St Po•nt and 0111.! ''a< wcy . , 
at the l ~ ~nxnl Ac::.vtem)' Ill ,\nn· !"II 80C"II nflcr the o~mng wlu,tfe. l\e.w· Beli£or.l, at tl~ o\lun.m &\ m flte ========= ===== 
I .• th fi _, •v " , 1 I he hr t hHif tl&~ ll·'ll"-' '\Ins rather R(l\1 1,., I! n.., ''est r \110, C~Llm 1111• 
tion to be held in March nc:ott nml thr ll•w llonh tuHn• pl.l\ cnl n •n£e ~eame 
fiiHll Anntq>olis e~amination tu 1>1' 
hcl tl e ither 111 Febru:tr}' or 1\pril, IO'.lil 
"1'hll preliminary oxominMiun un 
J11nunry lith nc.xt will he open lo 1111 
yuung men. bon ali de resident$ uf t h<~ 
nntl lumcol f>lllt! c:lcvcr ~~~~.~ work 
l,i tli• ~I"IITifiJC wca dune hy either side. 
nut! for u \\-hilt' thu tw11 flw8 wtsrc pra~:· 
til•11ll~· ltl 11 eli rullu1•k J\ L hoi( time the 
lll'llrt" wrt four l11 (nur 
4th ~lnJSUchusett.:> Congressaonal 1>1" t\fll•r th1• It,,, Jli'dMI. hoth teams 
trt~l wttbin t he prescrihed nge limit, l'otmt~ hac·!.: with tht tlettnninativn to 
tho age limit for the l\f ilitarv Acad win 11rum thrn ~on the- t:ame wns 
emy being !rom 17 to 2::?, and for the much r:utt'l nn•l !onto; hub wen: fre· 
W)()Ye men hnve 1pent C'• m~Hh·mlt!o• 
time an pn:pnnt 111111 uwl huultl tt•t\'C 
n.~ a med1um W ~~·JI ur• th" c·ru\\ll~ ul 
the J("mne:~ thi'l wmh•r In tlit. vu~~ 
there hu~:~ t~eemerl til hi' ~orne J.wk nf 
enlht15i!l!il"l1 In Uw l't>lll llt'llllon lor 
positions os r:hu1.•r hmdt•r ur ~~-•i~wnt•. 
am! wbile t he J)rCMIO~ turnnul 11hvwed 
n grca~ rlenrth u f mntcriul tho CJihlht) 
more than ntunNI fur tht• ~m.•ll num 
ber o( t'OnlfltlU t OI"' in JlfUJIC•rtil•ll Ill 
the. ::iT~ <>( thf' "'boot 
~aval t\ cademy from lG to 20 •tuent . ndt.h<'r ide luwing murb cue· 
The preliminary e.xa&runatmn Mil be 1"t -'<'Ore renUtined r1S,l1'e tbrouj:h· , TEOB S~OW 
oondut"led bv 1he Civil Sen"J~ Com· c.ut the flWHter, In the llnal period, IC;munutd fn m I · I !AI. :!I 
mission at ~ Post Office build•n& 111 It> tht 1uy of the motcn tb Tech fc.r · l<.w of t"'<·nty Hll, the tvt": wbQ 
\\'or'"-uur at V o'clock on januar)' Oth WAr•lt bro\e tbrou~:h thr Trade de- would be lil>ely l() lorret W hit the 
.\ll ~ .-ho wish tO cnUr" the exami· fcfLqJ l.m hy "Joe" Gutda tbt.\" r.an up waater , 
LIN C OLN 
The name tmplies high ideals 
QUALITY FAI"R.NESS SER.VIO& 
THE LlNCOLN LUNCH 
EMBODIES THEM 
27 Main Street 
TBCB M&B 
Let UJ eootinue t o serve JOU. 
R adio Supplies 
Studetzt L amps 
n&tlon must .signify tbetr intc:rltlon in a four POint I iold whic:b they main· J s, ~ dxtc:r, "20. L0 play the t•:.rt .of 
wnuna on or before J:uuury 1. Ur35. taJnc-ti lh rcn nf the .:ame, ll.lld .at Ira \\ htu.:U:cr,_ • eroucby nun of • We ~ Carty BYerJihi:D.r ~ 
" R ta . r~ R ~t b'- the luaal "UII the score ll«td eln'C'O to ty who b;t, h\"erl far rrumy )'t:Sfl an I 
.. , epreaen uve ...,.,... a~ "' o <Q, '"' \ , d 1 ·n Room 2-lZ House Office Bwt.J~ns uv.:n with Trth t>n the lon& en•l. the \ est, an rna• e a m• 100 111 " 1 ECONOMY 
. . . . _ and doe«n t rore a hrck ..,.h .. knii"A"I 11 ELECTRIC 
COMPANY \\ uhingtoo. D. C, who w&U noufy The Ttl h lc3m v.a• a fir!~!' va..~ng E P' ,, h 1 ... ~ \f R th Cl 1 Sc.r Co -. ( th I·' h ... aaen, ••• u r . ngtl'l,ll 
e "' ~ce mmlSSlon o t1 Nm Tlllltllln, uml t er worktd equally young nutom(•hile :1lc-smnn o! twent)'• 
applicant's desire &o take the exami · wrll j)ll the tlden c. Cotton wu tbe eight, compo:t«-ll IAracly 11r rr>nvcrs.a· 
nauon h111h •·~~rcr for "1 tch Plvnn and Tan· 
Mt1alOAL OL'OBS 
(Continued from Page I , Col. 1) 
The Glt.:e Club. Mandolin Cluh, Or· 
('1\e!llrll ttntl Banjo Ounrtet nl•u Ill) tcr 
tAined Se,·eral telephone c/1118 were 
r~e.hoed, one !rom Cnptr.~in .Merrill of 
kcrd piiiYc•l well fur the Tnulc fi,·e 
'I he llne wmk or thl' l'e~·ontltl will mnke 
thP vnr1i t y mun wurk hord to keep 
lhnlr rul(uln l hor~h, lhe l!nti r<: sen· 
wun, nnd tlwh 11~well Hlwnltl lnMnre them 
n Nlt l'l'f'"~ful ~ttoaon 
the Worcester traffic fore<.', nncl nn TIWIJ II i TRADE 
other requesting "Bill" Mitchell tu r{ Lee 
ainiC a solo. All-!n-all thia mUJt bo If Tankerd 
til)n 
R K. T rons.. '27 llf!LII'nring ~~~ M r 
G.n teson, n "rny hlllrt'rl, ttem lookinAC 
jeweler, who or cour~u hnndlc• Ull' 
bluest white clinmOI)<I~ in ttiWII 
C S. Ray, '2{), n" 1'h11 Mn•cl, 11 ynhn~ 
girl wir.h n t winkle t\l Olcl l~rln 111 her 
eyes 
2'.! !~OSTER STREET 
T HIS 18 T ilE Kl!rO o• 
Barber Shop 
~h Q.l a.ppeala to t he man 
w b o a.pprecl11tes Plea~­
a n t Surroun dlnce, Sanl· 
t.ary Con di-Llon• & n d a 
8ervtee that Ia not tz• 
ullea b:r .a n y Sbop ln 
the elty. B o r twent:r-
!1ve ye&ra lhe 
---=-=-====-====== oon.&idered a successful conctrl and C.uidt c c Ph·un 
Rehearanl' han• a t.nrtccl 111111 lht lll'W 
production, " Tbl' l'nur.Jllu•hl'r" i 1 •n 
the way l!! att:ain an even mnre rnvl· 
able rtcr·rd than that ur .. Tht' Thrcl' 
Wi"'! Fool•" D 
Tech Boys' Shop 
O.,.trom & Sw~IUOn. P.-~ 
State Mutul Barw a., CIJRTIS SHOE 
IIA P1lONT STREET 
RADIO! 
hould pro,·e an erlicient mt'Anll t Jf Cuun ille ra rg Mara 
malci.ni Ted! bener known throuah C.•tWn 111 lr Spdlm.m 
cut the country (jo:~IJ : Guull I, Kal.lan<fu I Cour 
'ill I, Cut trill 2. i.(oe I, )I ana I ~u}>. 
T&OII aJIOW ttatution : 1 «b. Walk ncn for Slaw. 
(Continued !rom Pa~ 1, C<.a. I I Trade. Bcrgro for Lee. Rderc: Kel· 
R. L . Reea. '7i as P J. Hannerwn, ley. Tllnt'..l", ()" "ning Tum•, t1<"enty 
a pompous. important. banker o! mid· minute hah·~ 
1"e ""e v.bo aJ...-a)"S has a clad han•l 
provided yc.ur credit i£ &ood Ilf'l'&llJ'UT&IUQTY aSLA.Y 
I 1. ~l Dockham. '2S. 15 Robert Riu • tr.nntinue•l from l'al:" !I t' I 11 a lon:tful and rather overbearinK lei 
IContinued on Page 4 Col. 41 \l i!u ran fur l. C ,\ The tim•· wa~ 
H d f T h M 221'1 I ll ea quarters or ec . en =========== 
Bancroft Electric Co. 






Ladles and Qentlemen'a Tailor 
Work Called For and DeU .. red 
129 lllGIILt\ND STREET 
WORCESTER 
"Q uality A l'lt'fl1'S First" 
HARDWARE 
L&AO'O& STANDIMG 
\\'un r ,,,~t 
~ A It , 2 0 
I' C}. 1), 2 0 , 
'I' () I 0 
p R 1\, l I ,. ,. I I 
I. I' i\ , 





BARB E RING 
AN D 
MANI CUR ING 









••• • .. IUX1~ ..... 
FOR YOtnfO I'&LLOWS : 
Burlin_gton Club $3 7 .50 
OVERCOATS 
TBJC OU..R.T&IT COATS IX TOWlf 
WARE PRATT CO. 
Main Street at Pearl 
Finne, Bjork, Downing 
Hickey Co. 
!!i Pt, lnS.\Nl !-i iRim'r 
CLOTHING and rtJRNlSHJNOS 
H eadquuttrt for 
T&OB ST'OD&KT8 
E. W. DURGIN 
"Quality Comt>r" 
Incorporated 1018 
ELWOOD ADAMS, Inc. 
IM 150 Main Stree~ 
WORCESTER. M -\SS. 
H ardware, Tools and Paint 
LlOHTINO J"'XTURZS 
and nu PL.t.CB 
ruBJfiSB.DfOI 
TYPBWRITDfG OP THEUS, &TO. 
The Down Town Tech Store 
euu_,., Tools. llill Supplies, Auto At 
ceAOriel. Bollldio SuppU., fiub. 
li&bts, Silnrware, Electric 
Appliancea 
J " -~,.,. n I O/'llda11 
DIAMONDS. WATOB&S 




l'ount&ID Peoa I D L ~cA:--. & Gooo£LL 
LUN DBORG &J CO . 404 Main Street 
315 Main St. 
Wr J,•,·p,,;r . /II .Htlkt.r of 
hllllllrlill J il'/1.1 
UNITED SHOE REPAIRING CO, 
67 Main Str\!et 
liD'S WBOL& SOL& WORK A 
I PZaiA.LTY 
AI.L ATBL"STJO SBOU R&P.UBKD 
·•s aves Yoo Money'• 
o,,, t,. Wor<"~c:.r Gu O•fl .. 
Th~ F \ '\(' BARRFR HOP 
11 M.af.o lh Directly O•er 15tat1oo A 
o. (' 









for the near S~udllli 
J E WELRY 
OPTICAL GOODS 
BYES EXAMJJ4KD 
TECH SEALS and 
JEWELRY 
1:~1•ert R.tptU.rtnc 
r,.,,., \1 \IN !''I RI•:I'.T 
01 I Jlo»lllflU·c 
T he Tech PharmaC}' 
S lllJ HO\\ I I'Z, Rt 1: Jlh:arm.\t'i• t 
Tilt Drug ~\lor, jflr 1 ;/ \11 11 
CANDY - SOD&.S- CIGARS 
PATRON I Z E OUR ADVERTISE R S 
M UL TI G RAPBINO 
l'nrk IIIIo 616 St.1tc \lutual 
STll lllO 311 M.,U:\ STREET 
WORCESTeR MASS. 
1 
